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ABSTRAK 
 
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia mempunyai 
pengaruh yang sangat signifikan. Harga-harga saham turun secara 
tajam demikian pula dengan volume transaksi. Faktor yang 
mempengaruhi harga saham, seperti profitabilitas, suku bunga, 
inflasi dan nilai tukar.Melemahnya nilai rupiah akan menyebabkan 
profitabilitas perusahaan turun dan dapat memungkinkan terjadinya 
financial distress. Financial distress merupakan tahap penurunan 
kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 
ataupun likuidasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
aktivitas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan terhadap 
kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 79 perusahaan manufaktur 
yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan yang telah di audit. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah regresi logistik.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 
kemungkinan terjadinya financial distress. Sedangkan aktivitas dan 
pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh 
terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. 
 
Kata Kunci: Financial Distress, Aktivitas, Leverage, Pertumbuhan 
Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The economic crisis in Indonesia has a very significant 
influence. Stock prices fell sharply as well as the volume of 
transactions. Factors that affect stock prices, such as profitability, 
interest rates, inflation and exchange rate. The weakening of the 
rupiah will cause the company's profitability down and can enable 
financial distress. Financial distress is a step decrease in financial 
condition that occurs prior to the bankruptcy or liquidation. 
This study aims to determine the effect of the activity, 
leverage, and the company's growth to the possibility of financial 
distress at manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange in 
2011-2014. The sample used in this study were 79 manufacturing 
companies chosen by purposive sampling technique. Sources of data 
obtained from financial statements that have been audited. The data 
analysis technique used is logistic regression.The results showed that 
leverage have a negative effect to to the possibility of financial 
distress. While the activity andgrowth ofthe company together does 
not have effect to the possibility of financial distress. 
 
Keyword: Financial Distress, Activity, Leverage, Growth. 
 
 
